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N|]WLPHJIHOHOpVHNNRKHUHQVUHQGV]HUH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NLVHEEVpJ6]ORYiNLiEDQLVPDJ\DUDQHP]HW!WHVWpKH]WDUWR]LNpVDNLH]WQHPWXGMDWXGRPiVXO
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.|YHFVHV D0DJ\DUQHP]HWL V]|YHJWiU 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KDVRQOy±IRJDOPLPHWDIRUDHOHP]pVpUHWpUNL$SpOGiNV]HULQWDPHJQ\LODWNR]iVDLQNEDQDQHP]HW
IRJDOPDPHJMHOHQKHWpOĘRUJDQL]PXVNpQW FVDOiGNpQWN|]|VVpJNpQW IL]LNDL WiUJ\NpQW pSOHWNpQW
pV V]HPpO\NpQW LV ±0LQGHPHOOHWW D] DODSRV HOHP]pVW NLHJpV]tWHQGĘ KDQJV~O\R]]D KRJ\
DIHOVRUROWIRJDOPLPHWDIRUiNDQHP]HWIRJDOPiQDNHJ\EL]RQ\RVNXOWXUiOLVPRGHOOMpUHYLOiJtWDQDN
Ui(]DPRGHOOSHGLJQHPHJ\HJ\pQYDJ\FVRSRUWQHP]HWIHOIRJiViUDPXWDWKDQHPHJ\IDMWDPLQ
GHQQDSLQHPWXGDWRVJRQGRONRGiVWWNU|](J\YLV]RQ\ODJMyON|UOKDWiUROKDWyWXGiVDQ\DJUyOYDQ
V]yDPHO\EĘODNNRUPHUtWQNDPLNRUDQHP]HWUHJRQGROXQNYDJ\DQHP]HWUĘOEHV]pOQN±
gVV]HWDUWy pV V]pWWDUWy LUiQ\]DWRNDPDJ\DUQ\HOYN|]|VVpJEHQ %DOi]V*p]D ±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$ WDQXOPiQ\YH]pUJRQGRODWD V]HULQW D]|VV]HWDUWiV DNRQYHUJHQFLD pV D V]pWWDUWiV DGLYHUJHQFLD
DQ\HOYLGLDOHNWLNDHJ\LNPR]JDWyUXJyMD$Q\HOYV]iPiUDPLQGNpWWHQGHQFLDHJ\IRUPiQIRQWRVD]
HJ\LNYDJ\DPiVLNNL]iUyODJRVViJDXJ\DQLVDQ\HOYLNXOW~UDPĦN|GpVL]DYDUDLKR]YH]HW±
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GHDPiVLNYpJOHWDÄQRUPiWODQtWiV´VHPWHNLQWKHWĘMiUKDWy~WQDN.LHPHOWHQIRQWRVDPDJ\DU
N|]Q\HOYSUHV]Wt]VpQHNQ|YHOpVH$N|]Q\HOYXJ\DQLVDPDJ\DUN|]|VVpJHWNDSFVROMD|VV]HpVHJ\
VpJHVtWL
1HRORJL]PXVRNQ\HOY~MtWiV$QHRORJL]PXVRNQHRORJL]PXVD0LQ\D.iURO\±
$] tUiV HOVĘ IHOHDQHRORJL]PXV WHUPLQXV W|EE V]HPSRQW~PHJKDWiUR]iViYDO IRJODONR]LN$] LGĘ
V]HPSRQWMiEyOQHRORJL]PXVD]DPLYLV]RQ\ODJQHPUpJMHOHQWPHJDQ\HOYKDV]QiODWEDQ$]HJ\pQ
V]HPSRQWMiEyODV]iPiUDLVPHUHWOHQNLIHMH]pV$VWLOiULVPHJKDWiUR]iVV]HPSRQWMiEyOD]DPLHJ\
V]HULDONDOPLN|OWĘLtUyL~MViJtUyL$V]yNpV]OHWUpWHJ]ĘGpVHV]HPSRQWMiEyOSHGLJD]DPLHJ\DGRWW
Q\HOYLUpWHJEHQMHOHQLNPHJ(]XWiQDV]NVpJV]HUĦpVDVWLOLV]WLNDLQHRORJL]PXVRNNHUOQHN
JyUFVĘDOi(]HQEHOODV]HU]ĘNO|QILJ\HOPHW V]HQWHOD]HGGLJPpJV]yWiUR]DWODQRNRVHOĘWDJ~
V]DYDNQDNQpKiQ\±DQĘLGLYDWPDJD]LQRNEDQIHOOHOKHWĘ±DONDOPLNLIHMH]pVQHNYDODPLQWHJ\HVILQQ
QHRORJL]PXVRNQDN±
1\HOYKDV]QiODWQ\HOYLNDSFVRODWRNpVWDQQ\HOYLV]RFLDOL]iFLy7yGRU(ULND0iULD±
$]HEEHQD UpV]EHQ LVPHUWHWHWWNXWDWiV D URPiQLDLPDJ\DUGLiNRNQ\HOYKDV]QiODWL V]RNiVDLW
YL]VJiOMD(OVĘVRUEDQDUUDDNpUGpVUHNHUHVLDYiODV]WKRJ\PLO\HQDWDQXOyNQ\HOYLV]RFLDOL]iFLyMD
LOOHWYHKRJ\DURPiQLDLLVNROiNPLO\HQQ\HOYKDV]QiODWLNXOW~UiWN|]YHWtWHQHNDGLiNMDLNV]iPiUD"
$V]HU]ĘDEEyOD]DODSYHWpVEĘOLQGXONLDPHO\V]HULQWD]LVNROiNQDNNLWQWHWHWWV]HUHSHYDQDQ\HOY
pVDQ\HOYLYLVHONHGpVHOVDMiWtWiViEDQ$YL]VJiODWVRUiQD]DGDWN|]OĘGLiNRNHJ\URPiQKtYyV]D
YDNDWWDUWDOPD]yOLVWiWNDSWDN$NDSRWWV]DYDNNDONDSFVRODWEDQSHGLJDUUDDNpUGpVUHNHOOHWWYiOD
V]ROQLXNKRJ\YDQHD]RNQDNPDJ\DUPHJIHOHOĘMNpVKDYDQDURPiQ±PDJ\DUYiOWR]DWRNN|]O
PHO\LNHWpU]LNDV]iPXNUDN|]HOHEEiOOyQDN±$]HUHGPpQ\HN|VV]HYHWpVHDODSMiQDV]HU]Ę
DUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWKRJ\D]LVNRODLQ\HOYKDV]QiODWN|]|VVpJpVUpJLyIJJĘ$GLiNRNQ\HOY
KDV]QiODWLV]RNiVDLUDDSHGDJyJXVLDWWLWĦGpVDYL]XiOLVQ\HOYKDV]QiODWMHOHQWĘVKDWiVWJ\DNRURO
8J\DQDNNRUÄ>@PLQpOWHUPpV]HWHVHEEDQ\HOYLNXOWXUiOLVVRNV]tQĦVpJDQQiOSR]LWtYDEEDQEHIR
O\iVROMDDWXGDWRVDQ\DQ\HOYKDV]QiODWRWPtJKDHJ\DGRWWWpUVpJEHQHUĘWHOMHVHEEDQ\HOYHNN|]|WWL
GRPLQDQFLDKDUF KDQJV~O\RVDEE D Q\HOYL IXQNFLyN V]pWIHMOĘGpVH LV´$YiODV]RN DODSMiQ IHOIHGHWW
NRPPXQLNiFLyVV]RNiVRNQ\HOYLpVQ\HOYYiODV]WiVLUXWLQRNDWWNU|]QHN$EHV]pOĘND]RNDWDQ\HOYL
IRUGXODWRNDWpUH]WpNDPDJXNpQDNDPHO\HNHWN|QQ\HEEHQJ\RUVDEEDQKtYWDNHOĘ
Ä.LPLQWYHW´±*D]GDViJLNXOW~UDDQ\HOYEHQ6RUEiQ$QJHOOD±$WDQXOPiQ\
HJ\DNOI|OGLPXQNDYiOODOiVKR]NDSFVROyGyNXOWXUiOLVFVHUpWYL]VJiOyNXWDWiVHUHGPpQ\HLWPXWDWMD
EH$]LVPHUWHWHWWNXWDWiVHJ\LNN|]SRQWLNpUGpVHD]YROWKRJ\ÄPLWKR]QDNYLV]QHND]HUGpO\LHN
1\XJDWDEEUyOKD]DpVIRUGtWYDPLNpQWNHYHUHGQHND1\XJDWUyOKR]RWWpUWpNHNNXOWXUiOLVWDUWDO
PDND]HUGpO\LVpJJHO"´(]HQEHOODV]HU]ĘDIpOLJVWUXNWXUiOWPpO\LQWHUM~IHOKDV]QiOiViYDO
KiURPQ\HOYLNLIHMH]pVPyGHOHP]pVpUHWpUNLDNyGYiOWiVRNUDD]LURQLNXVEHV]pGPyGUDYDODPLQW
DV]yOiVRNUDN|]PRQGiVRNUDpVDVRPPiVE|OFVHVVpJHNUH±$]HOHP]pVHNIpQ\pEHQYpJO
NpWQDJ\N|YHWNH]WHWpVUHMXW$Q\HOYLIHOpStWpVNHWWHNLQWYHD]HIIpOHEHV]iPROyNQDJ\RQVRNIp
OpNOHKHWQHN$MHOHQWpVWDUWDOPDNJD]GDJViJDIĘNpQWDÄW|EEKDQJ~W|EEV]yODP~pVW|EEQ\HOYL
UpWHJHWĘU]Ę´HUGpO\LNXOWXUiOLV|U|NVpJEĘOIDNDG
$Q\HOYLYiOWR]iVRNMHOOHJ]HWHVVpJHL6]DWPiUEDQ7.iURO\L0DUJLW±3/DNDWRV,ORQD
±$]tUiVDQ\HOYLYiOWR]iVRNQDNDV]DWPiULNXWDWySRQWRNUDMHOOHP]ĘVDMiWRVViJDLWPXWDWMDEH
GLPHQ]LRQiOLVQ\HOYI|OGUDM]LWpUNpSHNVHJtWVpJpYHO$V]HU]ĘNHOVĘVRUEDQOH[LNDLIRJDOPLpVQpY
EHOLWiMV]yNVWEpVPRUIROyJLDMHOHQVpJHND]V]OYiOWR]yFVDOiGLKHO\KDWiUR]yUDJRNQpYV]yW|
YHNWĘDOWHUQiQVDLVWEYL]VJiODWiUDWpUWHNNL±$]HUHGPpQ\HNV]HULQWD]HUHGHWLQ\HOYMiUiVL
MHOHQVpJHNHWOHJLQNiEEDURPiQLDLWHOHSOpVHNĘUL]WpNPHJ$YiODV]WRWWPDJ\DURUV]iJLXNUDMQDLpV
URPiQLDLNXWDWySRQWRNN|]ODURPiQLDLWHOHSOpVHNQ\HOYiOODSRWDEL]RQ\XOWDUFKDLNXVDEEQDN
$Yt]PDJ\DUQ\HOYLNpSHLVNROiVRNN|UpEHQ&]pJp5pND±$V]HU]ĘD%LKDUPH
J\HLPDJ\DUGLiNRNYt]UĘODONRWRWWQ\HOYLNpSpYHOIRJODNR]LN$WDQXOyYDOYpJ]HWWNpUGĘtYHVDGDW
IHOYpWHOpVDNRUSXV]N|]SRQW~DGDWIHOGROJR]iVHUHGPpQ\HNpSSHQNpWQDJ\N|YHWNH]WHWpVUH MXWRWW
$]RV]WiO\RVWDQXOyNYt]UĘODONRWRWWQ\HOYLNpSHHOWpUDRV]WiO\RVWDQXOyNpWyO$WL]HQNHWWHGLN
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RV]WiO\UDXJ\DQLVDPDJ\DUyUDV]|YHJHLEHpSOQHNDGLiNRNYLOiJNpSpEH$]pYHNVRUiQD]HOVĘGOH
JHVMHOHQWpVHNPHOOpPHWDIRULNXVMHOHQWpVHNLVWiUVXOQDN±
$Q\HOYN|]|VVpJSHUVSHNWtYiL0DJ\DUL6iUD±$V]HU]ĘDPDJ\DUQ\HOYKHO\]HWpYHO
NDSFVRODWRVDQKiURPIĘNpUGpVWiUJ\DOiViYDOIRJODNR]LN/HKHWHIJJHWOHQDWXGRPiQ\DNRQWH[
WXVWyO"$IHOVRUDNR]WDWRWWpUYHNDODSMiQHUUHDV]HU]ĘHJ\pUWHOPĦHQQHPOHJHVYiODV]WDG$Q\HOY
EHV]pOĘLUHILJ\HOQNH NXWDWiVDLQNVRUiQYDJ\FVDNPDJiUDDQ\HOYUH"$MHOHQOHJLVIRO\yNXWDWiVRNDW
pVSURMHNWHNHWWHNLQWYHMRJJDOiOOtWKDWMXNKRJ\DQ\HOYKDV]QiOyN|]|VVpJHNHJ\UHLQNiEEHOĘWpUEH
NHUOQHN$EHV]pOĘN|]|VVpJPLQWWpQ\H]ĘIRQWRVViJDPDPiUWDJDGKDWDWODQ0LDQ\HOYpVLGHQ
WLWiVPHJWDUWiViQDNPRWLYiFLyMDNLVHEEVpJLKHO\]HWEHQ"$]HGGLJLHUHGPpQ\HNV]HULQWDEHV]pOĘN|
]|VVpJWDJMDLV]iPiUDDKDV]QRVViJHOYHDOHJPHJKDWiUR]yEE(J\Q\HOYpUWpNHpVpUWpNWHOHQVpJH
DPHJpOKHWpVpVDPXQNDYiOODOiVWpQ\H]ĘMpWĘOIJJ0LQGH]WNLHJpV]tWHQGĘDV]HU]ĘV]HULQWDPDJ\DU
Q\HOYN|]|VVpJM|YĘMHQDJ\EDQIJJDPDJ\DURNWDWiVOHKHWĘVpJHLWĘO$NHGYH]ĘHOPR]GXOiVDN|]
RNWDWiVpVDIHOVĘRNWDWiVPXQNiMiQpVHJ\WWPĦN|GpVpQP~OLN±
ÒMDEENXWDWiVRNpVIHMOHV]WpVHNDPDJ\DUWDQiUNpS]pVV]ROJiODWiEDQ$QWDOQp6]DEy
ÈJQHV±7DQyUDNXWDWiVpVEHV]pGIHMOHV]WpVYL]VJiODWDYLGHyVyUiNDODSMiQ$V]WDORV
$QLNy±$NpWtUiVNLHJpV]tWLHJ\PiVW$PiVRGLNYROWDNpSSHQD]HOVĘIRO\WDWiViQDNWH
NLQWKHWĘ$QWDOQp6]DEyÈJQHVDPDJ\DURUV]iJLPDJ\DUWDQiUNpS]pVWWiPRJDWySiO\i]DWLWHYpNHQ\
VpJHNUĘOHUHGPpQ\HNUĘOEHV]pO±0LQGHPHOOHWWSHGLJNLHPHOWHQIRJODONR]LNDYLGHyVyUiNUD
pSOĘGLVNXU]XVNXWDWiVRNNDODWDQiULNRPPXQLNiFLyYDOpVHJ\±V]RURVDQDWpPiKR]NDSFVROyGy
±NXWDWiVWDQXOViJDLYDO$WDQiULNRPPXQLNiFLyIHMOHV]WpVHIRQWRVUpV]HDWDQiUNpS]pVQHN$WDQiUL
EHV]pGWĘO IJJXJ\DQLV KRJ\ D GLiNRNKRJ\DQ pV KiQ\V]RU V]yODOQDNPHJ D]yUiQeSSHQ H]pUW
IRQWRVKRJ\DOHHQGĘpVDPiUJ\DNRUOyWDQiURNWXGDWRVDQILJ\HOMHQHN DPHJQ\LODWNR]iVDLNUDLOOHWYH
KRJ\WLV]WiEDQOHJ\HQHNDWDQyUDLNRPPXQLNiFLyVIRUPiNHUĘVVpJHLYHOpVKiWUiQ\DLYDO±
$V]WDORV$QLNyV]LQWpQD]RV]WiO\WHUPLNRPPXQLNiFLyWKHO\H]LN|]pSSRQWED$]tUiVHOVĘUp
V]pEHQIHOVRUDNR]WDWMDDEHV]pGIHMOHV]WpVWDQyUDLHOYHLW±pVNLHPHOLDWXGiVWUDQV]IHUV]HUHSpW
$PiVRGLNUpV]EHQSHGLJ±NRQNUpWWDQyUiNDWHOHPH]YH±DWDQiULpVDWDQXOyLEHV]pGDUiQ\iW
LVPHUWHWL±8J\DQDNNRUQHPFVXSiQGLDJQRV]WL]iODEHIHMH]ĘUpV]EHQXJ\DQLVRO\DQJ\D
NRUODWRNDWN|]|ODPHO\HNVHJtWVpJpYHOQ|YHOKHWĘDGLiNRNWDQyUDLPHJV]yODOiVDLQDNV]iPD±
$V]|YHJpUWpVSUREOpPiL9,,,RV]WiO\RVWDQXOyNQiO$OPiVL,VWYiQ±$WDQXO
PiQ\DURPiQLDLPDJ\DURV]WiO\RVWDQXOyNV]|YHJpUWpVpYHOpVV]|YHJpUWpVLSUREOpPiLYDOIRJODO
NR]LN$IHOPpUpVEHQUpV]WYHYĘGLiNDHVQHP]HWLV]LQWIHOPpUĘWpWHOHLWROGRWWDPHJ
$]HUHGPpQ\HN|VV]HYHWpVHXWiQ~J\WĦQLNKRJ\QDJ\DV]DNDGpND]HJ\HVWDQXOyNV]|YHJpUWpVH
N|]|WW$GLiNRNHJ\UpV]HROYDViVLpVtUiVLQHKp]VpJHNNHON]G(]DSUREOpPDSHGLJV]LQWHPLQGHQ
LVNRODLWHYpNHQ\VpJNUHNLKDW$OHPDUDGiVHJ\DGRWWSRQWRQPiUEHKR]KDWDWODQQiYiOLN$OHJW|EE
GLiNV]|YHJpUWpVHHOPDUDGDWDQWHUYLN|YHWHOPpQ\WĘO$WDQyUiNRQDNpSHVVpJN|]SRQW~ViJKHO\HWW
PpJPLQGLJD]LVPHUHWN|]SRQW~ViJNDSMDDIĘV]HUHSHW$]RND]LVPHUHWHNYLV]RQWDPHO\HNUHDGL
iNRNDWDQyUiNRQWHV]QHNV]HUWJ\DNUDQQHPKDV]QRVtWKDWyNQHPPLQGLJWXGMiNDJ\DNRUODWEDQLV
DONDOPD]QLĘNHW$V]|YHJpUWpVHVHWpEHQD]DQDOt]LVpVDV]LQWp]LVWHUpQIHGH]KHWĘIHODOHJQDJ\REE
OHPDUDGiV±
$U|YLGWiY~PHPyULDV]HUHSHDEHV]pGIHOGROJR]iVEDQNpWQ\HOYĦNLVLVNROiVRNQiO%DUWKD
.ULV]WLQD±$WDQXOPiQ\DU|YLGWiY~PHPyULiYDO|VV]HIJJpVEHQDNpWQ\HOYĦNLVLVNROiVRN
EHV]pGIHOGROJR]iVLIRO\DPDWDLQDNYL]VJiODWiYDOIRJODONR]LN$NXWDWiVW1DJ\YiUDGRQWDQXOyYDO
YpJH]WpNHO(]HQEHOOSHGLJQpJ\FVRSRUWRWNO|QE|]WHWWHNPHJDPDJ\DUWDQQ\HOYĦRV]WiO\EDMiUy
PDJ\DU±URPiQDPDJ\DUWDQQ\HOYĦRV]WiO\EDMiUyPDJ\DU±PDJ\DUDURPiQWDQQ\HOYĦRV]WiO\ED
MiUyPDJ\DU±URPiQpVDURPiQWDQQ\HOYĦRV]WiO\EDMiUyPDJ\DU±PDJ\DUFVDOiGEyOV]iUPD]yJ\HU
PHNHNFVRSRUWMiW0DJiWDNXWDWiVW D V]WHQGHUGL]iOW*03GLDJQRV]WLNDEHV]pGpV]OHOpVUHEHV]pG
PHJpUWpVUHpVU|YLGWiY~PHPyULiUDYRQDWNR]yWHV]WMHLYHOYDOyVtWRWWiNPHJ±$IHOPpUpV
V]HULQWDEHV]pGIHOGROJR]iVLIRO\DPDWRWWHNLQWYHPLQGHQFVRSRUWEDQYDQQDNDV]WHQGHUGKH]YLV]R
Q\tWRWWKLiQ\RVViJRNHOPDUDGiVRN8J\DQDNNRUDYHUEiOLVpVDYL]XiOLVPHPyULDHUHGPpQ\HLQHN
iWODJDPHJIHOHOD]HOYiUiVRNQDN$EHV]pGpV]OHOpVHVHWpEHQDIRQROyJLDLpV]OHOpVPĦN|G|WWDOHJ
QHKH]HEEHQDEHV]pGPHJpUWpVQpOSHGLJDV]|YHJpUWpVNRPSOH[PĦN|GpVHLYROWDNEL]RQ\WDODQDE
EDN$EHV]pGIHOGROJR]iVEDQDNO|QE|]ĘWDQQ\HOYĦRV]WiO\RNEDMiUypVD]HOWpUĘFVDOiGWtSXVEDQ
QHYHONHGĘJ\HUPHNHNN|]|WW WHOMHVtWPpQ\EHOL HOWpUpVHNYDQQDN DYHUEiOLV pV DYL]XiOLVPHPyULD
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 6]HPOH
WHNLQWHWpEHQD]RQEDQQLQFVHQHNMHOHQWĘVHEENO|QEVpJHN$OHJMREEHUHGPpQ\HNHWDPDJ\DUXOWD
QXOyPDJ\DUFVDOiGEDQpOĘJ\HUPHNHNpUWpNHO±
$QRQYHUEiOLVNRPPXQLNiFLyV]HUHSHDQ\HOYRNWDWiVEDQ9HVV]ĘV%DOi]V±$WD
QXOPiQ\DQRQYHUEiOLVNRPPXQLNiFLyQDNDQ\HOYRNWDWiVEDQYDOyKDV]QRVtWKDWyViJiUDKtYMDIHOD¿
J\HOPHW$NXWDWiVV]HPpO\NpWFVRSRUWIĘYDODPLQWQ\HOYWDQiUN|]UHPĦN|GpVpYHO
YDOyVXOWPHJ$]HJ\LN FVRSRUW HVHWpEHQD WDQiURND]W D]XWDVtWiVWNDSWiNKRJ\D WDQyUiN VRUiQ
PHOOĘ]]pNDQRQYHUEiOLVNRPPXQLNiFLyMXNDW$PiVLNFVRSRUWHVHWpEHQSHGLJD]YROWDIHODGDWKRJ\
PLQpOQDJ\REEDUiQ\EDQKDV]QiOMiNDQRQYHUEiOLVNRPPXQLNiFLyDGWDOHKHWĘVpJHNHW$NpW
IpOHQ\HOYyUDWDQXOViJDLWDV]HU]ĘNpWYL]VJiODWLPyGV]HUVHJtWVpJpYHO|VV]HJH]WH$NtVpUOHWUpV]WYH
YĘLNpUGĘtYHNHWNDSWDN$GLiNRNQDND]~J\QHYH]HWW1RQYHUEDO,PPHGLDF\6FDOH2EVHUYHU5HSRUW
DWDQiURNQDNSHGLJD1RQYHUEDO,PPHGLDF\6FDOH6HOI5HSRUWQHYĦDGDWODSRNDWNHOOHWWNLW|OWHQLN
8J\DQDNNRURO\DQV]LWXiFLyVIHODGDWRNDWNHOOHWWHOYpJH]QLNDPHO\HNDWDQyUiNV]yEHOLpUWpNHOpVpW
EL]WRVtWRWWiN$]HUHGPpQ\HNpUWpNHOpVHXWiQEHEL]RQ\RVRGRWWKRJ\DQRQYHUEiOLVNRPPXQLNiFLy
Q|YHOLDWDQyUiNKDWpNRQ\ViJiW$YL]VJiODWLFVRSRUWWDJMDLN|QQ\HEEHQHOVDMiWtWRWWiNDWDQyUDLWpPiW
PLQWDNRQWUROOFVRSRUWWDJMDL±
gVV]HJ]pVNpQWHOPRQGKDWyKRJ\PLQGDWpPiLWPLQGDNXWDWiVRNDODSMiWNpSH]ĘPyGV]HUHLW
WHNLQWYHV]tQHVpVVRNROGDO~WDQXOPiQ\N|WHWHWWDUWDNH]pEHQD]ROYDVy$]tUiVRN~MV]HUĦpVDNWXiOLV
NpUGpVHNNHOIRJODONR]QDNDQ\HOYDWiUVDGDORPpVDQHYHOpVWXGRPiQ\V]iPWDODQWHUOHWpWpULQ
WLN$N|Q\YDNYDQWLWDWtYpVDNYDOLWDWtYNXWDWiVLPyGV]HUHNQHNHJpV]J\ĦMWHPpQ\pW WDUWDOPD]]D
$V]DNLURGDOPL|VV]HIRJODOyNDNXWDWiVRNDUpV]OHWHVGLDJUDPRNpVDNLWHNLQWpVHNDUUyOiUXONRGQDN
KRJ\YDODPHQQ\LV]HU]ĘNLYiOyDQLVPHULD]iOWDODEHPXWDWRWWWpPiW$SUREOpPDIHOYHWpVHLNWRYiEE
JRQGROiVUDVDUNDOOMiND]ROYDVyW
6]LOiJ\L9DUJD=VX]VD
WDQiUVHJpG
3DUWLXPL.HUHV]WpQ\(J\HWHP
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